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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi 
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dan semangat yang tiada henti sampai saat ini. 
2. Saudara dan saudari saya. Kaka lia, kembaran saya Syarif, adek kembar saya 
Risky dan Rian serta keluarga lainnya. yang selalu menyertai doa dan 
support. 
3. Bapak Pius Dian Widi Anggoro, S.Si., M.Cs. selaku pembimbing yang 
banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan motivasi, 
inspirasi serta kepercayaan yang bukan hanya untuk menyelesaiakan karya 
tulis ini namun menemani dalam setiap perkembangan akademik untuk bisa 
meraih beberapa prestasi dan penghargaan. 
4. Terimakasih saya ucapkan kepada rekan seperjuangan saya di STMIK 
AKAKOM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang telah berjuang 
bersama memberikan manfaat kepada sesama. 
5. Kepada keluarga saya, yaitu organisasi kampus dimulai dari HMJ TI , BEM 
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pengalaman, pembelajaran, dan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat. 
6. Serta saudara dan saudari atapun kerabat yang pernah bertemu dan bekerja 








“Ketika menghadapi kesulitan atau masalah janganlah kita berhenti , 
mengalah bahkan meninggalkan nya. Kerjakan lakukan sebisanya kalau 
tidak bisa berlari , berjalanlah dan jika tidak bisa berjalan merangkaplah , 
tapi jangan berhenti karena itu tindakan yang salah.” 
 
“Jangan Berikan Aku Uang Jutaan Rupiah, Tapi Berilah Aku Ilmu Untuk 
Mendapatkan Uang Jutaan Rupiah.” 
 
“Saya lebih hebat dari pada anda karena anda hanya hidup di tempat bersih 
dan anda bersih, sedangkan saya hidup di tempat kotor namun saya bisa 
bersih.” 
- Pak Agung Budi – 
 
“Bangun Mental Juara, sehingga dimanapun anda berada dan 
bagaimanapun kondisi anda, anda adalah sang Juara.” 
 








Wisatawan pada saat ini memiliki masalah yang sering di hadapi adalah 
bagaimana caranya untuk mengetahui informasi arca dan relief dari setiap candi 
yang terletak di Prambanan dengan mudah. Biaya yang harus dikeluarkan cukup 
mahal untuk menggunakan jasa pemandu wisata, kurangnya tenaga serta bahasa 
yang dimiliki oleh pamandu wisata, serta informasi yang masih sulit untuk 
didapatkan membuat lokasi arca dan relief mempunyai kesulitan dalam pencarian 
khusunya untuk pendatang baru.  
Dalam perkembangan teknologi munculah teknologi yang mampu 
menyatukan dunia nyata dan dunia maya dalam suatu perangkat, yaitu Teknologi 
Augmented Reality (AR). Teknologi tersebut bisa di terpakan dengan menggunakan 
metode Markerless dan didukung dengan layanan lokasi pengguna sehingga 
memberikan pengalaman unik untuk bisa mendapatkan dan mencari informasi yang 
diinginkan. Data yang digunakan untuk di uji merupakan objek 3D dan Video dalm 
bentuk visual yang masing-masing sebagai variabel dan diberikan nilai variabel 
berupa data lokasi objek tersebut. Objek yang akan ditampilkan 4 arca dan 2 relief 
yang memiliki jarak yang disesuikan dengan kondisi lokasi. 
Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi yang bertujuan untuk membantu 
pengguna wisatawan agar dapat terbantu dalam mencari informasi arca berupa 
patung 3D dan video relief yang menceritakan tentang relief dari setiap candi 
tersebut di Prambanan. 
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